








Una proposta suggerent 
Gaudi mania 
L'obra d'Antoni Gaudí. 
l'drquitecte riudomenc. és 
sempre un gaudi per als sentits. 
per a l'experiència visual, per a 
la imaginació sempre 
desbordant en qualsevol de les 
seves creacions i que ens 
transmet amb eloqüència. Les 
seves obres són visitades 
contínuament , o estudiades. 
bé sigui per catalans. 
americans o fins i tot. i molt 
especialment, pels nipons. Hom 
pot parlar de gaudímanía, 
amb tota tranquil.litat. 
Visitar la casa d'Antoni 
Gaudí o descobrir les 
interioritats d'una Sagrada 
Família gairebé acabada pot 
convertir-se en secrets plaers 
per a aquells seguidors de 
l'obra del genial arquitecte del 
mas de la Calderera. que es 
deleixen amb la filigrana dels 
seus edificis o dissenys. La casa 
museu de Gaudí en el cor 
mògic del Mmògic· Parc Güell i 
el museu de la Sagrada Família 
mostren els fetitxes del geni. 
Una recomanació per a la 
propera ~stada a Barcelona és 
visitar la casa museu de Gaudí: 
l'autor i la seva obra. Vivenda 
de Gaudí des de 1906 fins a la 
seva mort ocorreguda l'any 
1926. Pertinences personals, 
mobiliari. dibuixos i projectes. 
Olot. s/n (Parc Güell). Tel. 
93/284.64.46. Horari: de dilluns a 
divendres. de 10 a 14 h. i de 16 
a 19 h.: diumenges i festius. de 
10 a 14 h.; dissabtes. tancat. 
Preu: entrada lliure. Serveis: 
especialització en bibliografia 
gaudiniana i modernista en 
Josep Saldor 
general. Una altra visita és al 
museu del temple expiatori de 
la Sagrada Família: història del 
projecte i construcció del gran 
temple inacabat. Plònols. 
objectes. peces i maquetes 
dissenyades per Gaudí. Carrer 
Mallorca, 401 . telèfon 93/255 02 
4 7. Horari: de 9 del matí fins a 
les 9 del vespre. Preus: 300 
pessetes. Serveis: Venda de 
publicacions. • 
Monument a Gaudí a la Plaça Comte Arnau, de Riudoms (Foto Josep M1 Font) 
